

































































































































ギッシュに了解されている。ひとつは、老死 ・ 病死 ・ 事故死という言葉からもわかるように、
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　In recent years, the concepts of death education, spiritual and grief care, and death with 
dignity have become increasingly important and pressing problems due to the rise in the 
number of older people. However, if they consider death as an ontic （ontisch） affair, then 
they would take care of death ontically; such care is very superficial and insufficient. How-
ever, the conception of death has to deepen from an ontic consideration into an ontological 
（ontologisch） consideration. This is necessary because an ontic death is based on an onto-
logical death.
　Thus, the fundamental questions that the ontological thought of death poses on the sub-
ject are, “What is death ontologically?” and “What does ontological death disclose?” In 
“Being and Time” Martin Heidegger made an ontological, i.e., existential analysis of death in 
detail. Based on his existential analysis, ontological death is defined as a possibility-of-Being 
which is one’s ownmost, which is non-relational, and which is not to be outstripped. And 
what death in anxiety discloses is the solitude of Dasein, a nullity of its thrownness and an 
insignificance of the world. Their nullity converges on a nothingness related to death. 
Therefore, anticipatory resoluteness toward death as such is nihilism or nihilistic heroism. 
In my opinion, this is literally good for nothing.
　Nothingness of death in anxiety discloses a possibility of living rather than dying, a sig-
nificance of its thrownness and the world rather than the nullity of its thrownness and an 
insignificance of the world and mutual understanding rather than solitude of Dasein, i.e., a 
disclosure concentrating on a possibility of mutual loving. And nothingness of death makes 
this possibility likely. On the horizon of the nothingness of death, as such, the care of death 
based. And so is bioethics.
From “ontic （ontisch） Death” to  
“ontological （ontologisch） Death”
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